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L'estira i arronça dels lerrouxistes
Ala lerrouxistes els passa una cosa ben estranya, tanmateix. Volien acontentar
a dretes i a esquerres i no acontenten a ningú. Volien escudar-se darrera eí nom
de Lerroux, presentant-lo com l'home únic capaç de salvar la República i amb
les seves concomitàncies amb els monàrquics, per mica més que no l'ensorren.
L'home del *levantad el velo a las novicias* volia fer-se passar pel defensor de
l'ordre i de la religió. El partit que després del socialista és el més nombrós a la
Cambra espanyola, es veu postergat del poder, per més que l'hagi demanat en
tots e's tons, en toies les formes. L'home que es volia encarar amb l'Az&ña fent
una polídca dretana a la vella manera, es veu ara precisat de dir que és el cabdill
d'un partit d'esquerra, perquè i'Azaña l'accepti en la projectada conjunció d'es¬
querres. Pobre senyor Lerroux, pobres lerrouxistes, més aviat fan llàstima!
Ara, aquest veil ex emperador del Farai'lel ha passat uns quants dies a Ca¬
talunya, per veure si podia reorganitzar «sus huestes». ¿Qué vol fer a Catalunya,
si els diputats de la seva minoria foren els principals obstruccionadors de l'Esta¬
tut que a Catalunya s'ha concedit? Qui pot seguir un home com Pich i Pon, l'ar-
ríbista de totes les situacions, personificació prolo'ípica dels analfabets de segon
grau amb la bossa plena de diners feta en tota mena de negocis? Pobre senyor
Lerroux, pobres lerrouxistes, més aviat fan llàstima!
Entorn del partit lerrouxista es basteixen tota mena de suposicions: Si es pre¬
sentaran a les eleccions de diputats a la Generalitat, si no es presentaran, si faran
MTES DEL MUNICIPI
I a sessió d'ahir
Desanitnació - Un concurs de
segells - Sancions contra els
que llencen la latrina
Desanimació |
Avui si que costa d'arriar la sessió. |
Hom esfà completament encaliat. C«p |
alià les deu, peiò, hom fa tot un esforç, 1
una veritable estrebada i a la fi arriben |
al Siló de Sessions mitja dofzeneta de ^
regidors i l'Alcalde. No n'hi cap d'Ac- I
ció Catalana. Són poquets, però ja po- 1
den tirar endavant. L'Alcalde així ho |
ordena amb un copet, ben donat, de |
campaneta. I
I el Secretari, com aquell qui res, |
líégeix l'acta—que s'aprova—, unes dis- |
posicions oficials sobre utilitats i tres i
una crida als no catalans residents a Catalunya, si es presentaran per majories, si \ oficis de liquidació enviats per l'Ofici-
per minories... Als quatre seguidors, que el senyor Lerroux encara té a Catalu¬
nya, se'ls veu neguitosos, moixos, capficats. Ni ells mateixos saben el què han de
fer, ni què volen, ni el que no volen i es veuen jt la pedregada al damunt. Pobre
senyor Lerroux, pobres lerrouxistes, més aviat fan llàsiimâ!
E. D. de T.
NOTES POLÍTIQÜES
La reunió del Consell de la
Generalitat a Lleida
Té una gran importància política
Aquesta tarda es reuneix a Lleida el ^
Consell de la Generalitat. Tothom con- |
cedeix gran impoíiància a la reunió. !
L'Opinió d'avui diu: I
«La reunió ha desvetllat un gran in- |
terès, especialment entre els lleidatans, |
els quals esperen amb veritable expec- ¡
tació les declaracions que, segons hom !
creu, farà el President en acabar la ses- |
Sió. Ens ha assegurat una persona que |
ens mereix tot el crèdit, que el senyor
Macià parlaria avui als periodistes de j
Lleida, com a president de l'Esquerra |
Republicana de Catalunya, sobre temes | futuro Parlamento no se perfi'en más
que dos tendencias del catalanismo. ^
Lo que haya de cierto en el rumor ^
que como tal recogemos, se pondrá de I
manifiesto en un acto político que se i
celebrará el domingo.» I
L'Assemblea d'Acció Catalana |
Per al proper diumenge està convo- \
cada 8 Barcelona l'Assemblea del Partit I
Catalanista Republicà, en la qual s'hi \
; y catalanismo ofreciéndoles su fuerza
\ p«ra triunfar en las próximas eleccio-
I nés al Parlamento regional, aunque pa¬
ra ello sea preciso sacrificar a alguno
de sus afiliados, para dar puesto en la
candidatura oficial a los que respondan
al llamamiento.
A esta nosa, como antes decimos, se
le da gran importancia, no tan sólo por
la declaración que en la misma se hace,
sino por las consecuencias que tendrá,
pues se afirma en los centros políticos
bien informados que, atendiendo el lla¬
mamiento que selle hace, un grupo que
hasta ahora ha permanecido a!go dis¬
tanciado de la Esquerra se fusionará
con ella, dando algún nombre para su
candidatura, cumpliéndose así la aspi¬
ración del senyor Macià, de que en el
polítics. Això, com és natural, justifica |
més encara aquell interès manifestat.» |
En sortirà la fusió de l'Esquerra
i Acció Catalana?
Parlant d'aquesta reunió diu La Van'
guardia d'fevui:
»El Consejo que esta tarde se reuni¬
rá en el Palacio de la Pahería de Léri¬
da, donde es!á instalada la Comisaría
de la Generalidad en aquella ciudad, 1 de decidir la posició que ha d'adoptar
aquesta agrupació en la propera lluita
electoral i per l'esdevenidor.
Hi ha una certa expectació per a sa¬
ber el resultat de la sessió.
tendrá importancia esencialmente polí¬
tica, ya que tratará, más que de asuntos
de caràcter administrativo, de la situa¬
ción política actual y de las conferen¬
cias que estos días ha sostenido el se-
fior Maciá en su posesión de Valmañf.
Después de celebrado el Consejo y
con motivo de encontrarse en la Pahe-
Ha, el señor Mac.'á recibirá a los repre-
Bentantes de la Prensa, y como jefe de
la Esquerra, les entregará una nota, a la
tluese concede extraordinaria impor»
lancia,
En dicha nota y al tratarse del desa-
frolo futuro de la vida política catala¬
na, la Esquerra llama a su seno a los
Hombres de reéonocido iitquierdistño
La qüestió del préstec
La conferència del senyor Recoder
Avui s'ha començít a repartir una fu¬
lla que conté el text íntegre de la con¬
ferència donada a Acció Catalana pel
senyor Recoder.
Aquesta entitat ens comunica que sí
alguna persona a la qual interessi no
l'ha rebuda pot sol'iicitar-la en les se¬
ves oficines.
Tota vegada que s'ha repartit al pú¬
blic ens creiem rellevats de publicar
l'extracte que vàrem oferir.
na de Rendes Públiques. Després pas< I
sa a la Comissió una instància de la |
Mútua Mataronesa contra incendis per |
a que l'Ajuntament valori l'edifici de i
i
U Plaça de Pi i Margall, tota vegada j
que ha variat el valor 20.000 pessetes í
pel qual està assegurat, i una altra de ^
J. Jordà demanant feina de paleta. |
Conseqüències de Tafer |
de Textracció de latrines I
Els senyors Esteve i Barberà presen- |
ten una proposició per a que es pro- |
hibeixi als veïns treure latrina i llançar- !
la en els canals d'aigües brutes, sinó j
que deu fer-se en la forma establerta «
per l'Alcaldia, donant-se expressa auto- |
riizació a l'Alcalde per a que publiqui |
un Ban fixant les sancions que s'impo- ^
saran als contraventors.
Aprovada l'urgència, el senyor Ros- ,
setti opina que està bé que rs recordi, 1
però que no s'ha d'acordar res perquè
i
això ja està prohibit. l
El senyor Barberà diu que ell im- f
pugna que l'obrer hagi de pagar les ¡
pessetes que ara costa aquest servei, l
però que vetllant per l'higiene de la
ciutat no pot permetre's que es llenci >
aquella matèria. Finalment, s'aprova la f
proposició.
Dictàmens
Són aprovats els "següents: Que els
tècnics informin sobre vàries millores
; a portar a cap a l'Asil de Beneficència
municipal de Saní Josep; la novt liqui¬
dació de l'arbitri de plus vàlua del nou
I carrer de Russinyol; els jor.'^als de la
I setmana passada; les factures dels se-
I nyors Serena, Cia. Gral. d'Electricitat,
I Sabater, Casas i Robert; i l'acta de re-
I cepció definitiva de la claveguera del
I carrer de la Concepció, i provisional
de la del carrer de.Mata.
Un concurs
Havent d'adaptar-Se al català els se¬
gells dels Arts i Oficis i de l'Alcaldia,
s'obre un concurs entre els alumnes de
dibuix de l'Escola d'Arts i Oficis, d'a¬
cord amb les bases que es llegeixen.
Els que s'acceptin seran premiats amb
25 pessetes. El termini d'admissió de
dibuixos acabarà el dia 15 de nevem-
breN
Perfil parlamentari
De la discussió surt la llum
La persistència del senyor Ossorio en mantenir els principis demo'
cràt/cs i àdhuc defensar la República de came en els mateixos vicis del
règim enderrocat el 14 d'abril de l'any passat, ha produït el seu efecte.
El Govern, per boca dels representants de la Comissió dictaminadora i
del senyor Azaña, ha rectificat del tot el criteri que mantenia en el pro¬
jecte de Llei de substitució dels ajuntaments nomenats per l'article 29 tal
com es volia aprovar. En la sessió d'ahir l'esmentada Comissió accepta¬
va ja la celebració d'eleccions en el termini de tres mesos després de la
destitució, si bé durant l interinitat havien de regir unes comissions ges¬
tores nomenades lliurement pels governadors civils. El senyor Ossorio es
mostrà encara contrari al segon extrem, defensor fins a la fi de la veri¬
table doctrina, i insisti en que era preferible que el nomenament es fés
d'una manera automàtica per tal d'esvair l'aspecte de favoritisme o (Lar¬
bitrarietat. El senyor Azaña intervingué i donà tota mena de facilitats
per a que la Comissió acceptés les modificacions més pertinents.
Intervingueren també en el debat, a més dels indicats, els senyors
Guerra del Rio, qui tornà a mantenir el criteri de la minoria radical en
un sentit semblant al del senyor Ossorio, el senyor Pérez Madrigal amb
unes quantes *boutades* per a recordar nos la seva posició de senglar,
interromput una vegada en forma molt agra per un competidor seu, el
senyor Balbontln, i el senyor Algora al qual hagueren de recordar que
en la Comissió defensava precisament el contrari del que deia en el saló
de sessions.
Abans hi havia hagut uns quants precs i preguntes entremig dels
que foren remarcats nous atacs al governador de Huelva, senyor Solso¬
na. Els representants de València sol·licitaren que no es restringís l im¬
portació de carbó anglès per tal d'evitar represàlies en la nostra expor-
tació de fruites.
La sessió fou a'xecada a dos quarts de vwt de la tardà. Els diputats
deuen respirar fort des de que aprovaren l'Estatut, car ara sempre els
queda temps de donar un tomb pel carrer d'Alcalà ifer l'aperitiu abans
ü'anar a sopar.
En la d'avui es llegirà el projecte de pressupostos i potser algun al¬
tre dictamen. El President de la República ha autoritzat la lectura al




Havent-se arribat a un acord entre
l'Ajuntament i els llogaters de les cases
liS del carrer de Sant Josep, es fa¬
culta l'Alcalde per a estipular un con¬
veni per tal que aquells deixin el local
en el termini de 5 mesos, sense pagar
cap lloguer, i en cas contrari procedir
a l'oportuna presentació de demanda
de comiat.
A continuació es desestima el recurs
contra unes obres de una casa del car¬
rer de Sant Antoni interposat pels se¬
nyors Bonany-llla, d'acord amb les or¬
denances municipals números 106 i 527
que ja es tingueren en compte al con¬
cedir el permís corresponent.
1 es concedeixen els permisos de
obres demanats pels senyors Mora, Al¬
bi, Domenech, Pia, Fort, Bellavista, Sa¬
bata i Mengual, moltes de les quals,
com de costum, ja són fetes.
El.padró de pobres
Torna a venir a sessió per tercera ve¬
gada el dictamen per la creació del Pa¬
dró de Pobres.
El senyor Barberà torna a demanrr
que quedi damunt la taula perquè el
company Comas encara no ha vingut,
(Ens diuen que no pot venir perquè és
al Congrés Socialista de Madrid).
El senyor Anglas diu que potsCr el
seu Company no n'està assabentat però
que la minoria ja n'ha parlat i en el
fons hi esià conforme, però no en la
fórmula que vol emprar se, puix molts
obrers que no treballen i estan malalts
sol·liciten l'ajut de la Beneficència i amb
ei Padró se'ls tancarien les portes. De¬
mana torni a ia Comissió per una no¬
va redacció.
El senyor Rossetti creu també que és
ineficaç perquè d cens de pobres o ne¬
cessitats és molt movible. Està bé com
a cosa informativa però no com a pa¬
tent. Poiser seria més pràctic no donar
cap tiquet de beneficència sense abans
informar-se si.el necessiten.
El senyor Anglas insisteix en que
torni a la Comissió. Ei senyor Barberà
ho^aièn i hi torna.
Reproducció^d'una queixa
Efgsenyor Anglas torna a queixar-se
de que un marrec escombra la plaça de
Pi i Margall en lloc d'anar.a estudi.
L'Alcalde li coniesia que ja ho va
observar al contractista, però que ara li
cridaràJ'atencíó.
El patrimoni real del Municipi
El senyor Rossetti exposa que Seria
molt convenient que en imprimir els
Pressupostos s'hi afegís el patrimoni
real (s'entèn, no el del Rei d'abans, si¬
nó el valor actual) del Municipi i altrei
detalls d'estadística que són de molta
utilitat, i que cada any s'hauría d'anar
rectificant.
L'Alcalde en pren nota i la sessió
queda immediatament acabada,
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CLAVE PALACE
CINEMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 15 i 16 d'octubre de 1952
ACONTEIXEMENT ARTÍSTIC!
Estrena del grandiós cinedrama totalment parlat en espanyol
El hombre que asesinó
per Rosita Moreno i Ricard Puga.
Interessantíssim assumpte extret de la famosa obra de Claude Farrère.
UN GRANDIÓS EXIT
Completarà cl programa
Una mujer de experiencia
per la simpàtica Hélen Twelweteess
i els dibuixos animats sonors
FLIP EU LA TlUPiSTUB
Els populars Aplecs de
Sant Mus i del Roser a
NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
La Plaça Mercat—En la sesfsió mu¬
nicipal celebrada últimament, per ma¬
joria de l'Ajuntament s'acordà la valora¬
ció feta per un arquitecte dels terrenys
i edificis afectats per a emplaçament de
la construcció d'una plaça mercat, pro¬
jecte que restà aprovat fa algunes set¬
manes. S'ha passat l'avís corresponent
als propietaris donant los el temps re¬
glamentari per a l'evacuació per a tot
seguit començar les obres de referèn¬
cia.
Aquesta millora d'interès públic és
reconeguda i aprovada per l'immensa
majoria de Canet, la qual és esperada
amb vertader goig i entusiasme. L'A-
juntameni haurà complert una de les
iniciatives més importants del seu pro¬
grama de govern.
L'Escola de Teixits de Punt — A
l'EbCOia de Teixits de Punt, previs els
exàmens d'ingrés per a les classes diür¬
nes, ju jais i presidits pel director se¬
nyor Muller, S'ha procedit a l'inaugu¬
ració oficial del Curs 1932 1933. Assis¬
tiren a l'acte inaugural el conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
senyor Ventura Oassol, acompanyat del
cap d'aquell departament, senyor Vila,
a més de les autoritats totes de la vila,
representacions d'entitats i els indivi¬
dus del Consell del Patronat de l'Esco¬
la amb el seu president executiu senyor
Josep Fors i Vidal, qui a la vegada és
Batlle de la vila.
Després de la visita a totes les depen¬
dències i tallers de l'Escola, el senyor
Oassol feu un sentit parlament, salu¬
dant les autoritats i a tots els altres re¬
units, i encorantjant els alumnes per a
que tinguin fe en els estudis que van a
emprendre, i que resoltament poden
tenir confiança en la Generalitat, la qual
procurarà atendre amb tota amplitud
les necessitats més apremiants pel des¬
enrotllament de l'Escola, a fi de que si¬
guin ben perfeccionats i profitosos els
ensenyaments per a l'indústria del Tei¬
xit de Punt, tan important a la nostra
Catalunya.;
Tot seguit d'acabat l'acte que resultà
d'una trascendència ben eficaç, l'Escola
ha reprès les seves tasques diurnes i
nocturnes amb aquella activitat i entu¬
siasme que són les característiques vi¬
ves del seu digne director senyor Mu¬
ller.
A les classes de dia hi són matricu¬
lat ^ una vintena d'alumnes i a les de nit
passen de quaranta, per tant l'èxit és ja
una cosa indiscutible.
Corresponsal
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha




Excursió a La Batllorla
L'Esport Ciclista Mataroní !é organit¬
zada per al pròxim diumenge, dia 16,
una excursió a La Batlloria. Es sortirà
de la nostra ciutat a les sis del matí i es
retornarà a la una de la tarda. Total:
65 quilòmetres.
Hi són convidats els socis i no socis.
Futbol
Baixa a Flluro
Novas, el porter que fins ara ha de¬
fensat l'iluro, és baixa d'aquest club i
defensarà els colors del Güell.
Del partit lluro - Ripollet
Degut a una equivocació, que segu¬
rament ja seria subsanada pels espor¬
tius interessats, dèiem que encara no
havia estat sancionat Maranges, en lloc
de Mateu com constava oportunament
en la ressenya del partit. Se'ns ha noti¬
ficat, arran d'això, que el Comitè de
Competició ha desquaiificai a Mateu
per un mes.
Nou calendari del Campionat Ama¬
teur de Catalunya (grup A)
Degut a l'haver, ingressat en aquest
grup el Santpolenc i l'Arenys d'Amunt,
quan el calendari'ja estava format, s'ha
tingut de procedir a^altre sorteig de par¬
tits, el calendari dels quals ara és el se¬
güent:
Dia 9 d'octubre — 3'40 tarda
Mataronina-Argentona, Lloret-Popu-
lar d'Arenys, Blanes-Calella, Santpo¬
lenc Arenys d'Amunt.
Dia 16 d'octubre — 3'35 tarda
Popular - Blanes, Argentona - Lloret,
Mataronina - Arenys d'Amunt, Calella -
Santpolenc.




Dia 30 d'octubre — 3 25 tarda
Argentona Calella, Bianes-Arenys de
Amunt, Mataronina • Lloret, Popular-
Sant?olenc.
Dia 6 de novembre — 3 20 tarda
Blanes Mataronina, Calella Arenys de
Amunt, Popular • Argentona, Lloret-
Santpolenc.
Dia 13 de novembre 3'15 tarda
Arenys d'Amunt - Popular, Calella-
Mataronina, Lloret Blanes, Santpolenc-
Argentona.
Dia 20 de novembre — 310 tarda
Calella-Lloret, Mataronina - Popular,
Argentona - Arenys d'Amunt, Blanes •
Santpolenc.
i Com ja és sabuti aquests partits, a la
j segona volta, seran disputats en el camp
'
del club esmentat en segon terme.
Tindran lloc diumenge vinent, dia 16,
amb els següents actes:
A dos quarts d'onze del mail hi hau¬
rà, • l'Ermita, Ofici solemne amb ser¬
mó que predicarà el Rnd. Sr. Rector de
Rabí, Dr. Quardiel.
A la sortida de l'Ofici, els «Eixerits»,
de Rubí, ballaran el «Ball de Bastons».
A la tarda, a dos quarts de quatre, hi
hsiirà seies religiosos de l'Aplec del
Roser, ballets populars per ¡'«Esbart
Dansaire de Rubí», Jocs gimnàstics pel
Grup de «Falcons de la «F. J. C.», de
Sant Cugat del Vallès, i sardanes per la
cobla «La Principaf de Terrassa.
En retornar de l'Ermüa hi haurà, ccm
a final de festa, més sardanes i ballets
populars al Casal Popular de Rubí.
CINEMA MODERN
Programa de cinema sonor pels dies 15 i 16 octubre 1932
Estrena de la pel·lícula d'assumpte dramàtic,
La I ima
parlada totalment en espanyol i interpretada per Elvira Moria, Martí
Garralaga, Carme Rodríguez i Joana Alcañiz.
Estrena de la formosa pel·lícula comèdia.
Su gran noclie
interpretada per Renée Neribel i Andrée Urbau.
Completaran el programa una cinta de dibuixos, de gran riure.
La escuadrilla del atardecer
i altra d'atracció,
A1ma i t a n a
I que concedirà la presidència en l'acte | RbIÍ^ÍDBBS7 1«k i dp
Legislación del trabajo y de
la jornada
Todas las leyes políticas .
Código Penal de 1870 . .
Código de Comercio . . .
El Divorcio y las leyes lai¬
cas de la República . .










I El projec'e, pressupost i plecs de
I condicions i demés disposicions, po-
I dran examinar-se en aquesta SecretariaÎ
I Municipal durant les hores de despatx
l dels dies feiners.!
I Model de proposic'ó
I D vd de domiciliat en el car-
*. rer de. .... que gaudeix dels drets civils,
I assabentat del pressupost i condicions
! de la subhasta per adjudicar la cons-
l tracció d'una claveguera en el carrer deI
I Melèndcz i altra en el de Sant Cugat,
[ des de l'Avinguda de la República fins
I al carrer de Cuba, ofereix construir-les
l en les condicions fixades pel preu de
I pessetes.
j Declaro, a més, en cumpliment de
De venda a Llibreria lluro - Riera, 40
Anuncis Oficials
Ajuntament de Mataró
No havent-se presentat cap reclama¬
ció contra l'acord municipal de cons¬
trucció de clavegueres tubulars en els
carrers de Melèndez i Sant Cugat, pu¬
blicat en el núm. 215 de! «Bole ín Ofi- | l'article 1 de! Decret de 20 de març de
ciai» d'aquesia província, corresponent | 1930, que ies remuneracions mín'mes
al 7 de setembre prop-passat, es convc- | que percebran ela obrera i empleats els
Cl la subhasta per adjudicar dita cons- | s-rveis dels quals utililz', seran els se-
trucció, que deurà celebrar-se en el Sa- ] güents
Ió Consistorial el dia vintè, a comptar | Mataró, 10 d'octubre de 1932.—P. A.
de l'endemà del que apareixi inserit í de l'E. A. El Secretari, N. S. de Boado.
aquest anunci en l'expressat periòdic —E\ BüWe., Josep Abril.
oficial, essent ei tipus de subhasta de !
les dues tubulars de vuit mil noucenies
trenta vuit pessetes, disset cèntims, quç JJN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
'■■déúra'n presentar- | ^^ ^^ ^ ^^ ^
local novament reformat
|e en plec tancat, estéttes' én paper tim- , ^
l^ratde .cJasse- sisísin» ^3^p^à3Ètéé),'\il-^ r _
v|snfd¿cúiüeíHfrHi'tirés,"iérresg^ I ESPECIALITAT EN
fiança provisional, de quatrecentes cir.- ! Paella a la Valenciana
quanta cinc pessetes, i la cèdula perso¬
nal de l'interessat, durant la mitja hora
i
laiDlila de Saeta Knlca. 21123. - MICEUmi
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de¡Atenció!
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. :—:
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Ca/è del Centre
^^Banco Urquljo Caialáiii*^
Mi: Mai. 12-taleaa Ueitil; 2SJ!ltt.nil Ipamt da temes. HS-Telilii IHU
DlrccelonB telesrrftflca ITelefònlcai CATURQUIJO t Mavatxcma a la Baraeloneta - Barcelona
AQBNCIB3 1 DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirooa, Mai rua,
Mataró, Patemóa, Rens, Saat Pelíc de Oclxols, Sitges, Torelló, Vich I VIlilB e
1 Oelírú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró ! Vilanova i Qeltrú.
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urgn!]o Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspaila»
«Banco Minero Indastrtal de Aafúrtas»




















les qnals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyolesOorresponnaladlrectu en totu Ien pincen d'Bspnnyn 1 enlenmén Importnnti del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carr«r de Francesc Macift, 6 - âpartat, 5 - Teldfôn 8 I 305Ignsl (|ll« le* rssMntt Dependències del Banc, aqiieSta A[tèttcfa realttiEa tota tîiena d'opei^aclona debtñca I Boraa, deacotnpts de capons, obertura ds crédita, etc.» etc.Horca d*oflcina> Oc 9 ■ 18 I de IB a It hbHt t—t Dissabtes de 9 a 1
Sants de demà: Santa Teresa de Je-
SÚS.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Msria.
SasUím parroqatal de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, irisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre,
novena a Santa Teresa de I'Infant Jesús.
Demà, festa de Sania Teresa de Je¬
sús, 8 dos quarts de 7, l'Associació de
Filies de Maria i Teresa de Jesús farà
celebrar missa de Comunió general
amb plática preparatòria pel Rnd. se¬
nyor Rector; a dos quarts de 8, missa i
exercicis dedicats a la Santa. AI vespre,
a tres quarts de 8, començament de la
solemne novena a Santa Teresa, i a
continuació Felicitació Sabbstina per
Ies Congregacions Marianes i visita es¬
piritual a ia Verge de Montserrat,
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Saní Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb e! mes del Roser i cant dels
goigs.
PatròqMa de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
j» hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser. Acte seguit, continuació
de la novenaja Santa Teresa.
Demà, diada da la Seráfica Doctora
Santa Teresa de Jesús. Matí, a dos
quarts de ^9, solemne ofici a honor de
la Santa; a les 9, missa i exercici del
dia 15, dedicat a Santa Teresa. Vespre,
abans del mes del Roser es resarà la
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa Teresa. — Demà,
festa de la mística Doctora Santa Teresà
de Jesús, a un quart de 10, es celebrarà
Ofici solemne cantat a l'orgue per la
Capella de Múiica de Santa Maria. A la
tarda, després d'exposar S. D. M., la
mateixa Capella cantarà el Sant Rosari,
es resarà l'Estació Mejor, seguirà el ser¬
mó que pronunciarà el Molt Rnd. Pare
Constantí Noguera, Rector de les Esco¬
les Pies i s'acabarà la funció amb al«
guns càntics a la Santa, Reserva soteni*
ne i benedicció amb el Ssniíisim, des¬
prés de la qual es donarà a besar la re¬
liquia.
Nostre Santíssim Pare, el Papa Oré-
gori XVl concedí Indulgència p'eftàrii
a tots els fidels que vertaderament arre-
pentits i havent confessat i combregat,
visitaren l'esmentada església en el dii
de la festa de la Santa des de les pri¬
meres Vespres, o en un dia de ¡'Oc¬
tava.
diari de mataró 3
Notícies de dârrersi liora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferòncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 d'octu¬
bre de 1932.
Un importent i extens cidó siíual a
U mar del Nord avança cap ais Països j
Baixos i el nostre continent produint ;
mal temps a gairebé lot l'occident d'Eu- |
ropa, registrant-se temporals moU vio- Î
lents de pluja i vent amb algunes tem¬
pestes a Anglaterra i França, principal¬
ment cap a les costes atlàntiques on la
mar és molt grossa i el vent bufa amb
velocitats superiors a 80 quilòmetres
per hora.
A la Península Ibèrica el temps és bo
al centre i sud, però degut a l'influèn¬
cia d'aquest cicló tendeix a empitjorar
per tot arreu, iniciant-sa un règim de
ruixate tempestuosos i vents forts de
mestral.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A 'ot el país el temps és molt varia¬
ble amb cel nuvolós i ruixats isolats de
turbonada.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a les comarques de la costa,
a Vic, Bages i Alt Pireneu amb precipi¬
tacions de 7 litres per metre quadrat a
Sant Julià de Vilatorta, 5 a Manresa i 2
a Tortosa.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 25 graus a Tor¬
tosa, mínima un grau al llac Estan-
gento.
La vaga de Tart tèxtil
Avui continua en el mateix estat
Aquest matí les barriades obreres
presentaven un aspecte molt animat.
Qrups de treballadors s'han posat a
l'entrada de les principals fàbriques
per impedir l'entrada al treball.
La majoria de fàbriques no han en¬
gegat, i en les que s'ha fet, fàbriques
toies de no gaire importància, ha estat
reduïdíssim el número d'obrers que
han entrat al treball. A la fàbrica Batlló
i a l'Espanya Industrial l'atur és abso¬
lut.
Les autoritats havien adoptai precau¬
cions extraordinàries. Malgrat aquestes
s'han registrat algunes coaccions. La
policia ha detingut tres dones.
A la Barceloneta, també a les prime¬
res hores, grups de dones s'han esta¬
cionat davant dels tallers de «La Ma¬
quinista» i «El Vulcano». Les dones
coaccionaven als obrers per a que no
entressin a treballar. Els seus esforços
han resultat inútils, per haver-hi entre
els metal·lúrgics un ambient general
contrari a la vaga.
La situació hom pot dir que segueix
estacionària, i segons diuen les vaguis¬
tes de l'art tèxtil, no es tornarà a treba¬
llar fins que tots els presos governa¬
tius estiguin en ilibertat.
El Governador restablert. - L'estat
de la vaga
El Governador, ja restablert de l'in¬
disposició, ha acudit ai seu despatx,
En rebre eís periodistes ha dit que 1
la vaga continuava essent només par- |
cial, afectant solament a l'art tèxtil. ^
Ha afegit que l'actitud pacífica en ^
què s'han col·locat els vaguistes ha fet |




En una fàbrica de vidre de Sant
Adrià els obrers Antoni Núñez i Sergi |
Terrueco, s'hau posat a discutir. El
darrer ha donat una bofetada al seu |
company i l'altre, valent-se d'unes tiso- j
res va causar-li ferides de gravetat. |
L'un ha estat posat a disposició del
jutjat i l'altre a l'hospital.
Un lladre d'aucells
Un subjecte ha robat 9 canaris i 30
caderneres, d'una parada d'un auceilai-
re de la Rambla.
De moment hi pogut escapar, però
I al cap de poc ha estat detingui per la
policia.
«Tierra y Libertad2> denunciada
ï
I Per publicar un article injuriós per
les au'oritats, ha estat denunciat i reco-
i llit el setmanari àcrati» «Tierra y Liber-
1 tad».
Processament
i Pel Jutjat ha estat dictat aute de pro¬
cessament sense fiança contra Ramon
Tapies, el qual va ésser detingut ahir
: per coaccions.
El detingut està reclamat per intent
; d'assassinat d'un patró. El fet ocorregué
; l'any 1919.
El català als organismes oficials
Avui en l'Audiència, en ia causa per
! estafa contra Lluís Ferrer, el lletrat
; Borrell i Macià ha fet ús del català en
I totes les ocasions en que ha intervingut.
El senyor Macià a Lleida
! A les onze del matí ha arribat el Pre-
í sident de la Generalitat.
Després d'ésser saludat per les auto-
I ritáis ha visitat el grup de cases barates,
I l'Escola del Treball i l'Escola per als
c fills dels obrers ferroviaris
I Acabades aquestes visites, e! seguici
t s'ha dirigit a la Comissaria de la Gene-
I ralitat on el senyor Macià ha rebut en
\ audiència a les representacions de les
I entitats culturals, indústria's i mercan-
I tíls.
Acabada la recepció hi anat a visitar
l'Ajuntament. En aquest moment han
arribat de Barcelona els Consellers se¬
nyors Terradelles, L'uhí, Gassol, Co¬
mes i Casals.
Després de la visita a l'Ajuntament la
comitiva ha anat a l'Hotel Espanya on
s'ha celebrat un dinar en honor del se¬
nyor Macià.
Acabat aquest el senyor Macià i els
Consellers, acompanyats per les autori¬
tats, han visitat !a Seu vella.
A les cinc començarà l'anunciat Con¬
sell. Hi ha molta expectació per a sa¬
ber els acords que es prendran i enca¬
ra més per les anunciades declaracions
polítiques del senyor President.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Baimes, 11) li faran tornar no-
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬




Observatori Meteorològic de les
Cecoics Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 octubre 1932
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6 senyoretes i 2 cavallers
Extraordinari fi de festa amb la re¬
aparició de l'aplaudit
AL AD Y




En ausencia del gat©
Plor del desierto
*-LIani per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla»
3'30 tarda
Hom diu que el partit radical
rebrà reforços
S'insisteix en la possibilitat de les
noves orientacions que prendrà ara el
partit radical, en el qual hi entraria San¬
tiago Alba. El senyor Martinez Barrios,
en ésser interrogat sobre aquest punt
ha dit: —Es tanta personalitat i de tan¬
ta importància, que qualsevol partit el
rebrà amb els braços oberts.
S'afegeix a més a més que entraran
en el partit radical en Melquíades Alva¬
rez, Pórtela Valladares i altres figures
de la polüica.
Els radicals contra el nomeuament
de regidors governatius
Respecte la discussió de la substitu¬
ció d'alcafdes elegits per i'art cíe 29,
bom atribueix als radicals el propòsit
de no acceptar cap mena de col·labo¬
ració ni facilitar noms per a les llistes
dels regidors que hagin d'ésser substi-
tuïis per comissions gestores.
Les relacions
entre TEsglésia i TEstat
La visita del Nunci al senyor Azaña
En els cercles polítics ha estat co¬
mentada l'entrevista celebrada entre el
Nunci i el senyor Azsña, creient-se que
S'ha tractat de la nova llei sobre ordes
religioses.
Dues interpel·lacions
del senyor Gil Robles
El senyor Gil Robles ha demanat
que vsgin a la Cambra els expedients
dels funcionaris separats del servei i
deportats a Villa Cisneros. També pen¬
sa explanar dimarts que ve una inter¬
pel·lació sobre política agrària i els
contractes de treball al camp.
El nou pressupost
El pressupost de despeses que es lle¬
girà al Parlament serà de 4.712.800.000 1
pessetes. En ei pressupost de Ouer- \
I ra hi ha un augment de 12 milions, set !
I per a artilleria i cinc per a infanteria j
! destinant-se a compra de material.
¡ L'actua! pressupost és de 180 milions
1 de pessetes més elevat que el de l'any i
passat, però cal tenir en compte que la
; partida de 400 milions que l'any passat |
! es destinà al pagament de les obres de
I la Dictadura, enguany s'apliquen a un
I nou pla de construccions.
j La llei sobre les ordes religioses
i Es diu que la llei sobre ordes reli-
I gioses és gairebé íntegra a l'avant-
I projecte de la comissió jurídica.
Els béns de l'església passen a ésser
béns nacionals, per bé que es dóna el
seu usufruit a l'Església. Es manté la
prohibició a les Ordes de comerciar,
explotar indústria i terres i l'ensenya¬




Aquesta tarda seran llegits a les
Corts els pressupostos i la llei so¬
bre les ordes religioses
A les onze del matí s'han reunit els
ministres en el ministeri de la Guerra
per a celebrar Consell. A l'entrada cap
d'ells ha fet declaracions.
El Consell ha acabat a dos quarts de
tres.
La noia oficiosa facilitada diu que iot
el Consell ha estat dedicat a l'estudi del
projecte de pre^upostos que llegirà
aquesta tarda el ministre d'Hisenda.
Al sortir, el ministre de Justícia se¬
nyor Albornoz, ha dit que a la sessió
de Corts d'aquesta tarda llegirà el pro¬
jecte de llei sobre les ordes religioses
El Congrés de les Joventuts Radi¬
cals autonomistes
Aquest matí s'ha celebrat la sessió




El senyor Lerroux estava d'acord
amb el general Sanjurjo
El diari «El Socialista» publica una
informació segons la qual el Cap del
Partit Radical senyor Lerroux estava
d'acord amb el general Sanjurjo per a
donar el cop d'Estat.
Segons «El Socialista» uns quants
dies després del cop de Sevilla, va ésser
detingut per la policia Jesús Mandres
que havia estat secretari de l'exdirecior
de la Guàrdia civil.
Les declaracions que ha fet aquest
individu davant del tribunal, ban estat
ia causa que b»gi estat cridat a declarar
ei cap dels radicals.
Segons Jesús Mandres e?s senyors
Lerroux i Sanjurjo ja feia molt fempa
que estaven en comunicació. S'havien
; entrevistat vàries vegades, havent dinat
i algunes vegades junts a Madrid.
I En els darrers temps per dissimular
I les relacions, es valien d'un individu
i anomenat Azcupza que Lerroux havia
; fet col·locar a ia Direcció de ia Guàr¬
dia civil.
El senyor Lerroux va disuadir al ge¬
nera! Sanjurjo de donar el cop abans
del seu discurs de Saragossa. Quan el
general Sanjurjo fou ssparat de ia Di¬
recció de la guàrdia civil va acceptar la
Direcció de Carrabiners seguint els
consells del senyor Lerroux.
També ha explicat un altre pla que
s'havien conjuminat per a fer provo¬
car ía crisi. Ei senyor Lerroux havia de
presentar a les Constituents una propo¬
sició d'elogi a la guàrdia civil, que ha¬
via de provocar la divisió de la majo¬
ria.
La informació assegura que el se¬
nyor Lerroux estava enteral de tot el
que es proposava el Director general
de Carrabiners.
L'informació assegura que l'ex-secre-
tan del general Sanjurjo havia avisat
repetidament al Govern.
L'article de «Et Socialista» és comen¬
tat, a Madrid, ap«ssioiiadauient.
Estranger
3 tarda
L'entrevista entre els senyors Her-
riot i MâcDonald
LONDRES, 14. — Amb referència a
tes entrevistes iniciades entre els se¬
nyors Herriot i MacDonald, es declara
que després de deixar arranjades deter¬
minades qüestions preliminars es pro¬
cedí examinar a fons el problema que
es planteja amb motiu de ia pròxima
Conferència de Ginebra sobre el desar¬
mament.
França, segons les notícies que es te¬
nen, continua lligant ia qüestió de la re¬
ducció dels armaments amb les garan¬
ties que ofereixin eis pactes de segure¬
tat.
Pel contrari, els directius britànics no
semblen pas disposats a negociar nous
compromisos internacionals i proposen
una solució d'acord amb ies bases se¬
güents:
Treva política que lligui a Alemanya
a un «staiu quo» territorial pel terminí
de 10 anys.
Llibertat per al Reich de dotar-se de
totes les categories d'armament si bé en
quantitats limitader.
Reducció progressiva d'armaments
per a tots els països.
Tots aquests punts no ban estat enca¬
ra objecte de discussió en les entrevis¬
tes dels dos presidents de Consell, si bé
els pèrits militars hauran de posar-!es
al punt per a llur discussió a Ginebra.
Els industrials alemanys
contra Ven Papen
BERLIN, 14.—La política econòmica
de Von Papen és objecte de vives cen¬
sures per pari dels industrials alemanya
que es queixen que les mesures duane¬
res a favor de l'agricultura dificulten
molt l'indústria. Varis països, particu¬
larment Suècia, Holanda i Dinamarca
ja exerceixen repressàiies sobre tes ma¬
nufactures procedents d'Alemanya i una
part de les demandes d'aquests països
ha estat passada a altres indrets.
I Secció finandemI de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
rasa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agènclea: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agraman!,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
U il hhri • lain l( ■ Ghl il·lili 41
Negectcm cis coponi Tcncimcíd correm
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
dcs.—Negociació de lletres l demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional l estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis» I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Horsi d» oaixa: de 9 a I i da 8 a 5*59
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, industria I proíessions de la Cliilal
CDses recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AfflpUadoiif tofoiiráflancs
CA5A PRAT Clinrraca, 60
Vendes a plaços - Bxposlefó p^'manení - Marcs
Anissaffl
ANTONI GUALDA 5ta, Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de iiampany Codornin. Destllierla de licors
l, MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots eia capons venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-GARi
Per enoàrreca en aqaesta datat. Molas, 18-Tel. 264
Calicrcrics
BMILl 8UR1A Cbarrtea, 39,-Telèfa» m
Calefacelois a vaper i aigia calenta. Serpentins,
Carrnateci
lOAQUlM CASTELL» — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Csl'lcBls
ESCOLES PIES Apartal a.° 6 - Te!. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Csrdiíicrics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Cùpicf
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circalars, obres, actes i tota mcaa de docnments
Denfislet
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Diliais, dimecres i divendres de 4 a des qaarts de 8
Dr^iBcrlei
BBNBT PITB Riera,: 36 - Telèfos 30
CoMcrç de Dragatea. - Prudentes fetogràücs.
Fonacs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlalilal en Banquets i abonaments
F8ii€ràriei
PUNBRARIA DSS LB8 8ANTB3
Paiel, 58 Telèfon m
MADCBLi LLIBRB Beat Oriel, 7 - Tel. 209
Inralllerabli servei d'actos I tartanes de Hognsr.
Cartsni
compañía OBNRRAL PB CARBONES
Par ancàrrans: ] AlbarnSt. üf. AnUsnaS, 70-T«),
MIQUBL JUNQUERAS Teièfes 111
M. Qsto Vardagnar, 12 — Sa9*f»aL I^anai, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agnsif, 11 Teièfon 5S
Fsslcric*
lOAN ALUM 8a«t Jessp, 16
Estadi de pro|ectes i pressapostos. :
eSTBVl MACH Lepa^ts», 23
: Proiectes i pressapostos.
Garatees
3ENBT JOPRE SITJA R. Alfeas XII. 91 al 97
Ensenyament g/rainit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HcrDoriilcries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes mediciaala de totes clasaea.
Imprcisles
«MPRBMTA MINBRVA Barceiaaa, 13-T. 255
Treballs de! ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R»mbi@, 28 - T«i. 290
Treballs comercials I d« luxe, de teta classe
PONT I COMP." Rtiai, 363
7eL 28 Faadiclé de ferro I articles de Famleísria
_tiarcerlei
MAMACH Sggt Crfstèf'í?, 21
Oássris ds! PçflíSMsepieí Isifsâla,
Mcsircf i'^iirci
RAMON CARDONBR Sant Baiet ii
Prea fet 1 sdnlnlstricló. ; '
JOAN QUAL 8aat Ulif», ^Cassirncaioas I reparacions
Mobles
ERNB8T CLARIANA Bisbn Mas, 17.-T, 281
Constracció i restaarscló de tota mena de mobles.
lOSBP jUBANY Hieri, 53. Bareeloaa, 6Ne compren sense visitar els mens magatzem a
Ocnilsfss
DR. R. PERPINA Ssnt Aj«,H. 53
Vialts cl dimecres al mmti I dissabtes a la tarda
Palla I illaii
COMBRCIAL FARRATOBRA
S«Kí Llorenç, 18 21.
Perreascries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prai,
Especialitat en roedalaeid permanent d«! sabell.
CASA PÀTUBL
Esmcrat servei en tot.
isera, 1 i 8aat Ref^i, i
— «Os parie fraaçalaas
Becaacrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Jnliè, 2 Telèloí 18567
■MfLí i'A 14 •• kalx
: : Î slsts»3e MiOar
Q^a V I A E N L L À
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
^ABON Ds'PjCTK)U[0,/|w)i^iraid
caJ^
Tubo 2^50 ^ 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBDCBQIA
Rambla Mendizàbai, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Metcior de
' Patau, 25): Oberta ets dies feiners
< del dilluns al divendres, de 1 a
I 10 de ta nit; dissabtes i dies fes-
i flus de 5 a8 del vespre.
I Deia Societat A TENEU (Met-
[ cîor de Palau, 3): Horari: Dies
[ feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
I sabtes de 4 a 7 de la tarda l de\ 9 a 11 de la nit i diumenges i
I dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De ta CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
l·ID GEiML i ESFÉ
( SBlIiy " BAltllèr • — eiart)
EIBSCIÓN 1 9 si
Datos oftcisiss d«l Gobierno Provi»
alenai de la República, on MedrW
y Capitales principalee
Dia 16 octubre. - À Santa Fe del Montseny i a les Agudes.
Dia 30 octubre.—A Montserrat.
Per detalls, .Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
Mercè Massot | Radio magnífic
s'ofsreix per a tota classe de brodats a
mà, en fi i en senzill.
Muralla de Saní Llorenç, 22 terç.— !
l Mataró.
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MA TARO
Altaveu elecírodinàmic. NOU. Es¬
tranger sense antena. Es ven tot per
175 duros (¡'altaveu sol ja ho va!).
Francesc Bonamusa, Cirurgià Mas¬




Mks oe e.eoo f^ÀGWÀs
ai» Oi TR£S MILLOf/£S D£ 5ÂTÔSI
94 MAPAS £9 COLORÍS
99 Mit Pi>P0ÍMCÍM y Pú9eaÍ9Ma t/e £apaJk
jm B COMERCIO, MDUSTRil. PROFESIQUEI, UI.
SE EICUEKTRIR EO EOTà &SB
SeOOtÓN
POMrt» úm wm ajomplar opmpfaia I
OIBN PESETAS
MBMM é» MMN U toaabaaial
• ••
■k ahuncio es el awutt»
.
M fiSlfâlA vm V IE MOaUEMá
imtcho
♦-#
ImÉs Idfíf'BtiiSin I Riort Rooolloi, i !•
•arlp» trawUBB, H y M • BAftCakOM
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenaments da neteja i conservaci
La neteja de les màquines
(Tescriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 1Ô a 50 ptes. al mes
írÉhSSSsJ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
~ luta sarantia.
msatt SERVEI A DOMICILI
